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DESCRITORES: Prematuro. Idade gestacional. Hipertonia muscular, ftognóstico. 
Com o objetivo de estabelecer um prognós-
tico precoce, em recém-nascidos pré-termos 
(RNPT), que apresentaram um quadro dc 
hipertonia antes do 6 o mês, foi realizado 
um acompanhamento até 12° mês de vida. 
O grupo foi composto por 35 RNPT* sendo 
20 do sexo feminino e 15 do sexo masculi-
no. Apresentaram um peso médio ao nas-
cimento dc 1.498g e uma idade gestacional 
média de 33 semanas, segundo o Método 
de Capurro. 
Todas as crianças foram diagnosticadas 
como hipertônicas, antes do 6° mês de vida, 
por médicos neonatologistas, neuropedia-
tras c fisioterapeutas. Em nossa avaliação, 
subdividimos a hipertonia em quatro tipos; 
hipertonia escapular (N=6, HEsc), hiper-
tonia global, com predomínio dc membros 
inferiores (N=9, HGPred.MMII), hiperto-
nia global, com predomínio dc membros 
superiores (N=13, HGPred.MMSS) c 
hipertonia global, com predomínio dc 
um hemicorpo(N*7, HGPred.Hcmic). Todos 
os RNPT foram submetidos a um programa 
dc cstimulação fisioterápica precoce, com 
sessões terapêuticas semanais. 
Aos 12 meses de vida, as crianças foram 
reavaliadas pelo neuropediatra c a fisiotcra-
peuta, considerando a avaliação neurológi-
ca como normal c não-normal c foram ob-
servados os seguintes resultados; 12 crian-
ças que apresentaram avaliação HGPrcd. 
MMSS evoluíram para normal, c 23 crian-
ças apresentaram avaliação neurológica 
não-normal, sendo 2 do grupo HEsc., 8 do 
* Prol*, do Curso de Fisioterapia da Escola Tuiuti - Paraná. 
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grupo HGPrcd.MMII, 6 do grupo HGPrcd 
MMSS c 7 do grupo HGPrcd.Hemic. Estes 
resultados foram, estatisticamente, signifi-
camos. 
Nossos resultados sugerem que RNPT com 
um quadro dc HEsc. c/ou HGPrcd.MMSS, 
antes do 6 o mês dc vida, apresentam me-
lhor prognóstico do que RNPT que apre-
sentam um quadro dc HGPrcd.MMII c/ou 
HGPrcd.Hemic. 
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